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Hoy en día podemos ver como las grandes empresas crecen de manera impresionante a 
través del comercio exterior, esta es una de las actividades más importantes y más utilizadas 
en los últimos años, es por eso que no solo hay que preocuparse por nuestros potenciales 
productos, sino también por los productos que sufren grandes caídas en la exportaciones al 
mercado internacional. 
La tesis tuvo como objetivo determinar las exportaciones de uchuvas a la unión europea en el 
periodo 2012 – 2016. 
Además se ha realizado una correcta investigación con información y datos confiables. El 
resultado de la investigación se ha reunido en la tesis que consta de siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los 
objetivos. 
El segundo capítulo comprende el diseño de investigación, las variables y operacionalización, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación a través de los cuales se han 
presentado e interpretado los datos sobre los indicadores correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, donde se procede a comparar 
los resultados de la investigación con las conclusiones de los autores que se citaron en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a las cuales se llegó luego de procesar y analizar 
los datos obtenidos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones de la investigación que se obtienen de las 
conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo corresponde a las referencias donde se da a conocer los documentos que 
fueron base para la investigación, respecto a los antecedentes el marco teórico y la obtención 
de datos confiables. 
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En la investigación titulada  como la exportación del fruto de uchuvas a la unión europea en 
el periodo 2012-2016, el objetivo de la investigación fue determinar la exportación de 
uchuvas a la unión europea en el periodo 2012 – 2016. 
En el aspecto metodológico, la investigación tuvo un diseño no experimental y fue de tipo 
descriptiva. Así mismo no se utilizó una técnica ni instrumento especial para recopilar 
datos, dado que los datos son ex post facto. En el análisis de los datos se procedió a 
organizar a través de cuadros, presentar mediante  gráficos, describir y relacionar las 
variables para los siguientes resultados los podemos apreciar en el capítulo III. 
En este presente trabajo consiste en la investigación conocer y analizar la exportación del 
fruto de uchuvas a los países europeos con la finalidad de contribuir en las relaciones 
internacionales con comerciantes que permita conocer nuestro producto beneficioso en su 
fruto natural  asimismo nuestro fruto sea  preferido para nuestros consumidores. 
Sin dudar, la calidad del fruto de uchuvas peruano, se tiene  una ventaja natural del suelo y 
del clima de nuestro país, por ejemplo podemos apreciar un excelente dinamismo 
observado positivamente en las exportaciones del fruto de uchuvas  hacia la unión europea 
entre los países principales en su comercialización son países bajos, Alemania, Francia y 
Italia en el periodo 2012 – 2016. 
En la presente investigación la relación que existe entre la exportación del fruto de uchuva 
a la unión europea en el periodo 2012 – 2016, es directa. 
 
















In the research titled as the export of cape gooseberry fruit to the European Union in the 
period 2012-2016, the objective of the research was to determine the export of 
gooseberries to the European Union in the period 2012-2016. 
In the methodological aspect, the research had a non-experimental design and was 
descriptive in nature. Likewise, no technique or special instrument was used to collect data, 
given that the data is ex post facto. In the analysis of the data we proceeded to organize 
through tables, present by graphs, describe and relate the variables for the following results 
we can see in chapter III. 
In this present work, the research is to know and analyze the export of cape gooseberries to 
European countries in order to contribute to international relations with traders that allows 
us to know our beneficial product in its natural fruit and our fruit is preferred for our 
consumers. 
Without doubting, the quality of the fruit of Peruvian gooseberries, we have a natural 
advantage of the soil and climate of our country, for example we can see an excellent 
dynamism observed positively in the exports of the fruit of cape gooseberries towards the 
European Union between the main countries in its marketing are the Netherlands, 
Germany, France and Italy in the period 2012 - 2016. 
In the present investigation, the relationship that exists between the export of the uchuva 
fruit to the European Union in the period 2012-2016, is direct. 
 






1.1 Realidad problemática 
 
La uchuva es un fruto nativo de los Andes. Su consumo es como fruto fresco y deshidratado 
como pasas. Crece como planta silvestre y semi-silvestre en zonas altas entre 1500 y 3000 
metros sobre el nivel del mar (Velezmoro, 2004). 
El arbusto de la uchuva ha tenido un gran desconocimiento en la población para su consumo 
porque las personas desconocen  sobre su agradable paladar y las atribuciones que tienen 
en cuanto a la salud humana.  (Abanto, 2013, párr.1) 
Asimismo Velezmoro (2004).nos manifiesta que había desconocimiento del cultivo, ausencia 
de tecnología, desconocimiento del mercado, el consumo era ocasional y la comercialización 
era en mercados locales. Por ello no se realizaban cosechas importantes, los agricultores 
cultivaban a la vez otros frutos y verduras, tomándole poca importancia a la uchuva. 
La uchuva forma parte de la familia solanácea, donde, posee características similares a la 
familia de la papa, tomate y el tabaco, aun cuando su crecimiento es arbusto. Oriundo de los 
andes peruanos, la uchuva es conocido como fruta nativa desde la época de los incas. Era 
una de las plantas preferidas del jardín de los nobles y especialmente fue cultivada en el 
Valle Sagrado de los Incas. Este fruto cambia de nombre según la región de procedencia. 
Por ejemplo, en Cusco se dice aguaymanto, mientras que en Cajamarca es conocido como 
capuli. En la actualidad ha conquistado importantes mercados en la Unión Europea y 
Estados Unidos. Sus principales consumidores son Inglaterra y Alemania. Aparte de Perú, 
esta fruta también se cultiva en Ecuador, California, Sudáfrica, Australia, Kenya, India, 
Egipto, el Caribe, Asia y Hawai. (La casa verde Gournet, 2015, párr. 2) 
En el Perú, las zonas de producción de la uchuva son Ancash, Cusco, Ayacucho, 
Lambayeque y Cajamarca, esta última momentáneamente ocupa el primer lugar en la 
producción de esta fruta. De la uchuva conocemos muchos ecotipos y por ello sabemos que 
se adapta fácilmente a muchos pisos ecológicos de los que tenemos en nuestro país, por 
ello también puede producirse en parte de la costa y de la selva. Durante los últimos cuatro 
años las exportaciones de uchuva pasaron de 160,000 dólares en el 2010 a 1.6 millones de 





En conclusión en el Perú tiene una exportación dinámica de productos agrícolas a Europa 
específicamente a países bajos con envíos de 98,707 de dólares seguidamente Francia 
Alemania, puerto rico y Bélgica. . Además el mercado europeo se va modernizar y va exigir 
productos amigables con la naturaleza, en ese sentido creo Perú tiene las posibilidades de 
producir eso y de llenar esta demanda de productos sostenible en Europa.  
Es por ello, que se ha considerado como una oportunidad para el Perú, dado que al crecer la 
uchuva en forma silvestre, tiene todas las condiciones para la certificación orgánica 
(PROMPERÚ, 2014, párr. 3). La producción de uchuva en el Perú, a comienzos de los años 
90, estuvo conformada, en su mayoría, por pequeños productores que trabajaban de manera 
individualizada e informal. (Velezmoro, 2004, párr. 4) 
Por otro lado el Ministerio de Agricultura y  Riego es importante mencionarles el siguiente 
informe, donde nos recalca la mayor participación que posee exportando uchuva, de forma 
ascendente llegando en el 2005 a 11,3 toneladas, con un incremento de 1200 % de 1995 al 
2005 y su rendimiento promedio es de 17,4toneladas. (Izaguirre, p.31). 
Por su parte, a nivel latinoamericano Colombia es el primer productor de uchuva y ha 
logrado posicionarse en el mercado europeo como el primer proveedor de esta fruta en 
estado fresco, seguido por Zimbabue. Perú es uno de los principales productores en 
América Latina (Organización  de las naciones unidas para la alimentación de la agricultura, 
2014, parr.2), además el departamento de Lambayeque, se ocupa como el segundo lugar en 
el ranking nacional de producción de uchuva. Otras regiones productoras son Cajamarca, 
Ancash, Huánuco y Huancayo, ubicadas en la sierra central y Cuzco en la zona sur, esto ha 
permitido que crezca  en el mercado limeño entre enero y setiembre de este año por un 
valor de US$ 17 mil 406, indico sierra y selva exportadora del Ministerio de agricultura y 
riego  (Inforegion, 2016, párr.1).  
De esta manera podemos precisar que  Colombia tiene mucha experiencia sistematizada 
tanto en el cultivo y exportación de uchuva, todavía no ha ingresado al nicho de productos 
exóticos orgánicos, cuya demanda internacional ha ido creciendo en los últimos años y 
presentan un crecimiento promedio entre 10 a 15% anual. (Comisión de Promoción del Perú 
para la exportación y el turismo, 2014, párr. 3). 
En conclusión la uchuva se ha convertido en uno de los productos de mayor participación 
para exportar siendo una opción provechosa para satisfacer la demanda en los países 
europeos. 
En esta investigación es importante conocer la exportación del fruto de uchuva a la unión 




la uchuva de manera eficiente. Con la finalidad,  de trabajar desde la genética de la planta 
hasta la distribución, asimismo instalar las variedades apropiadas, internalizar que la calidad 
e inocuidad son básicos en el negocio y concentrar las cosechas en la ventana comercial. 
El motivo por el cual se lleva a cabo esta investigación es para incentivar y promover las 
exportaciones y tener oportunidades de negocio con el fin de tener una ventaja competitiva y 
motivar a las empresas productoras peruanas a estar a la vanguardia con las exigencias del 
mercado exterior. 
 
1.2 Trabajos previos 
Para guiar esta investigación se recurrió a antecedentes como Medina, M & Sánchez, M. 
(2014) realizo la investigación: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS para 
estados unidos, en la escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de las Ciencias 
Aplicadas. (Lima). Su objetivo general es tener un TIR por encima del 20% en lo que se 
conserva el proyecto, lograr eficiencia productiva a través de la utilización de tecnología de 
punta y Buenas Prácticas Agrícolas, obteniendo rendimientos de 13.5 toneladas/Hectárea. 
En el marco metodológico su plan de negocio quiere aprovechar las oportunidades de 
producción y exportación del arándano para ingresar al mercado americano cuando 
desciende su consumo en los meses de setiembre, octubre y diciembre para poder exportar 
una demanda insatisfecha que puede incrementar su precio entre 7 US$ kg – 12 US$ kg 
[…]. Es por ello, se realizó el análisis de sensibilidad positivos y negativos y en todas se 
tiene rendimientos satisfactorios.” (p.13- 15).En conclusión la exportación se realizara entre 
los meses de setiembre hasta noviembre, que son parte de los meses de invierno en 
Estados Unidos, en estos meses el precio de los arándanos es alto, por encima de $7.00 / 
kilo, siendo uno de los pocos países del hemisferio sur que exportan en este período, porque 
sus cosechas salen mayormente entre diciembre a marzo. Al finalizar, se realizó la prueba 
económica al proyecto, con la intención de saber si el proyecto es rentable, teniendo en 
cuenta las necesidades de infraestructura e inversión que el estudio requiere. De esta 
manera se obtuvo indicadores que son satisfactorios para los inversionistas, esto es un VAN 
de US$ 1 559 991, WAAC de 10,38% y la tasa interna de retorno TIR de 21,53%. Se 
observa que a partir del cuarto año se comienza a recuperar la inversión, concluyéndose 
antes del sexto año. 
Espinoza (2015) en su tesis de licenciatura “AGUAYMANTO PARA LA EXPORTACIÓN DE 




Ecológicos de Cajamarca- APPEC de la facultad de agronomía, Universidad de Buenos 
aires. Buenos aires, Argentina 2015” establece el objetivo general de Identificar y analizar 
las innovaciones de la Asociación Provincial de Productores Ecológicos de Cajamarca 
(APPEC), para entender su funcionamiento como modelo de negocio innovador y superador 
al tradicional. Asimismo, el autor empleo la investigación descriptiva y cuantitativo, se abordó 
el ambiente competitivo del mercado de uchuvas a partir de la descripción de los principales 
jugadores, desde la dinámica mundial (productores y exportadores de uchuvas) y la 
dinámica peruana (producción, exportación de uchuvas fresco, y exportación de uchuvas 
deshidratado).Finalmente, concluyo que el éxito de APPEC ha sido producto de la 
adaptación organizacional, lo que ha generado integrar a los pequeños productores de la 
región de Cajamarca, fortalecer la cooperación en la producción de uchuvas y ponerse de 
acuerdo con los demás personas relacionadas en la exportación de uchuvas para reducir la 
incertidumbre y los costos de transacción, esto generó un alto impacto social promoviendo la 
mejora y formalización de la producción de uchuvas. Este estudio nos permite comprender la 
relación que hay en la producción de uchuvas en la región de Cajamarca  con el APPEC de 
manera que mejore su comercialización en este fruto de manera oportuna para satisfacer 
una demanda. 
Ato (2015) en su tesis de licenciatura “PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANDARINA 
SATSUMA AL MERCADO RUSO de la facultad de ciencias empresariales, universidad 
cesar vallejo. Lima, Perú 2015” establece el objetivo general en determinar la relación que 
existe entre la producción y la exportación de la mandarina satsuma al mercado Ruso 2008 - 
2014.Asimismo, el autor empleo el diseño de investigación no experimental, en esta 
investigación no se requirió distinguir los conceptos de población o muestra ya que los datos 
fueron ex post facto. Finalmente, concluyo De acuerdo con los resultados de la 
investigación, ha quedado demostrado que la relación que existe entre el volumen de 
producción y el volumen de exportación de la mandarina satsuma al mercado Ruso 2008-
2014 es positiva. 
 
Jara (2011) en su tesis de licenciatura “LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DEL MANGO EN EL ECUADOR PERIODO 2007 – 2009 de la facultad de 
ciencias económicas, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador 2011”, el objetivo 
general es plantear y estudiar cuáles son los factores y las determinaciones económicas y 




mango en la estructura y dinámica del comercio exportador ecuatoriano. Finalmente 
concluyo, que las fortalezas del mango sitúan a esta fruta en un mercado con un dinamismo 
significativo, que ofrece oportunidades inagotables de desarrollo en el corto mediano y largo 
plazo, no solo en la exportación de la fruta como tal, sino además y en mayor medida en la 
comercialización de productos procesados, elaborados con esta delicia del trópico 
sudamericano. El mercado mundial del mango genera millones de dólares al año, y en un 
mundo donde la calidad de la alimentación es un tema que ha tomado preponderancia, es 
importante poner nuestra atención y recursos en este tipo de productos, que tienen una 
amplia gama de propiedades alimenticias y que son apetecidos por los países desarrollados 
cuyos ciudadanos desean mejorar su calidad de vida y para ello se han volcado al consumo 
de frutas, que son alimentos más saludables, en donde el Mango tiene una gran aceptación 
por las características claves de su composición así como su delicioso sabor.  
 
López (2014) en su tesis de licenciatura “EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE UVAS DE MESA: 2000-2012 de la facultad de ciencias contables, 
Universidad nacional mayor de san marcos. Lima, Perú 2014”, establece el objetivo general 
en conocer el mercado mundial de la uva de mesa y evaluar en qué medida una adecuada 
política económica hace posible la producción y el ingreso de la uva de mesa al mercado 
mundial con el propósito de contribuir a mantener una balanza comercial global en equilibrio 
durante el periodo 2000 - 2012 en el Perú. Asimismo, el autor empleo la investigación de 
carácter descriptiva y explicativa, toda vez que intenta conocer cómo ha evolucionado la 
exportación de uvas de mesa al mercado mundial y sus razones; por otra parte, esta 
investigación tiene por finalidad ser aplicativa, es decir de que sus conclusiones y 
recomendaciones puedan ser de utilidad para fortalecer el cultivo y la exportación de uvas 
de mesa con la finalidad de participar del equilibrio general de nuestra balanza comercial  y 
para ofrecer nuevos puestos de trabajo en el área rural del país. La metodología de 
investigación que se utilizó para el desarrollo de la tesis es de carácter no - experimental, es 
longitudinal porque se sustenta en información de series históricas (exportaciones frutícolas. 
exportación de uvas de mesa, tipo de cambio, entre otros), pero también utilizó información 
de corte transversal para el estudio de la cadena de producción de la uva de mesa por 
ejemplo. Finalmente concluyo, un mayor dinamismo del valor de las exportaciones de uva de 
mesa que el total del valor de las agro exportaciones no tradicionales durante el período 
2000 - 2012; así, en dicho período el valor de las exportaciones de uva de mesa crecieron a 




tradicionales crecieron a una tasa del 19%; esta extraordinaria tasa de crecimiento del valor 
de las exportaciones de uva de mesa ha hecho que su participación dentro del total de las 
agro exportaciones no - tradicionales se aumente desde el 1.5% el 2000 hasta el 11.6% el 
2012. 
 
De la misma manera, Hidalgo, E. (2016), realizo la investigación: EXPORTACIÓN DE JUGO 
DE ARÁNDANOS AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, en la escuela Académico 
profesional de negocios y competividad en la Universidad Privada Norbert Wiener. (Lima).Su 
objetivo general es proponer la exportación de jugo de arándanos al mercado de Estados 
Unidos, 2016. Asimismo en su investigación utilizó el sintagma holístico que emplea la teoría 
del enfoque mixto, específicamente de tipo aplicado – proyectivo, debido a que estas teorías 
facilitaron la creación de una propuesta, la encuesta fue realizada a los ciudadanos de 
Estados Unidos y la entrevista que se realizó a expertos en tema de exportación con lo cual 
se realizó el diagnostico final. Los resultados del estudio realizado nos indica que hay una 
demanda existente de jugo de arándanos, puesto que prefieren consumir productos con 
beneficios para su salud, la presentación del jugo será en botella de 1litro, ya que los 
consumidores estadounidenses tienen preferencia por los productos visible, la difusión del 
producto se realizara vía Facebook y más adelante a través de una página donde brinde 
información del producto. Finalmente concluyo, la propuesta para la exportación de jugo de 
arándanos al mercado de Estados Unidos es factible, ya que existe una demanda existente 
para la aceptación del jugo de arándanos en el mercado destino y luego de haber realizado 
el flujo de caja se demuestra que genera utilidades. Se consiguió teorizar fundamentos 
técnicos para la exportación de jugo de arándanos al mercado de Estados Unido a través de 
teorías administrativas y conceptos en temas de comercio internacional. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
      1.3.1 Exportación 
Es cualquier bien o servicio el cual es enviado desde un país a otra parte del mundo. Es el 
tráfico legítimo de bienes y/o servicios que se trasladan de un país a otro.  
Según Castro (2008, p. 109) define la exportación como la salida de mercancías del territorio 
aduanero nacional hacia una nación extranjera o hacia una zona franca industrial de bienes 
y/o servicios, para permanecer en ella de manera definitiva”. 
Fedecali (2012, p. 39), define a la exportación  como “el régimen aduanero que permite la 




La exportación es una variable muy compleja, sin embargo con definiciones muy sencillas y 
completas, como la que consultamos del Banco Central de Reserva del Perú: 
“La exportación es un registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una 
empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva 
o imputada).” (Glosario de Términos Económicos del BCRP, 2015, s.n.) 
Hernández (2014, p.118), define a la exportación de la siguiente forma: 
La exportación es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación 
que abandonen el territorio aduanero y que estén destinadas a permanecer 
definitivamente fuera de este. La exportación definitiva es toda acción por la cual las 
mercancías que comprende el espacio arancelario son comercializadas fuera de la 
aduana, siempre que los mismos no retornen al país por ningún motivo. (…). 
En conclusión nos explica que la exportación permite el libre traslado de la mercancía para 
llevarlo al país  de destino en  buen estado. (Hernández, 2014, p.118) 
Según Enrique Cornejo Ramírez (1996), define el comercio internacional como “el 
intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países”. 
La exportación al igual que la importación es parte del Comercio Internacional. Es por 
eso que el Comercio Internacional presenta distintas teorías que determinan la 
importancia y efecto de este en los países. Dentro de las teorías más relevantes tenemos 
a las siguientes: El mercantilismo, La ventaja absoluta de Adam Smith y La ventaja 
comparativa de David Ricardo. 
En conclusión nos explica que la exportación está involucrado con el comercio porque forma 
parte de ella en transacciones de producto que se realiza esto desde muchos años se ha ido 
explicado sus teorías que permiten distinguir las distintas ventajas  que 
posee.(Cornejo,1996,p.1996). 
Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010, p. 228), define a las teorías intervencionistas de 
la siguiente forma: 
El análisis comienza con las teorías que prescriben la intervención gubernamental porque 
una de ellas, el mercantilismo, es la teoría de comercio más antiguo, de la cual surgió el 




En conclusión se puede decir que el mercantilismo ha permitido que la gente tenga 
conocimiento sobre ella porque la teoría en el comercio ha permitido sacar provecho en 
nuestras ventajas. (Sullivan, 2010, p.228) 
Teoría de la Ventaja Absoluta: Smith (Citado por Chacholiades, 1980, p.1-2), detalla lo 
siguiente: 
Destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se 
incremente, (…).De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la 




En conclusión la ventaja absoluta nos manifiesta que puede producir un producto a costo 
menos por unidad. (Chacholiades, 1980, p. 1- 2) 
Según Adam Smith (1776, p. 230), define a la teoría de la ventaja absoluta en la siguiente 
forma: 
Cuestiono el supuesto mercantilistica que la riqueza real de un país depende de sus 
tendencias de tesoro. Más bien, afirmo, la riqueza real de un país consiste en los bienes 
y servicios disponibles para sus ciudadanos (…), algunos países producen ciertos bienes 
con mayor eficiencia que otros, por tanto, la eficiencia global se puede incrementar por 
medio del libre comercio (…). 
En conclusión nos manifiestan que la riqueza que posee un país está basada en el producto o 
servicio que se puede vender a los consumidores además de aumentar su eficiencia. (Smith, 
1776, p. 230) 
Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (1776, p. 230), define a la teoría de la ventaja natural en 
la siguiente forma: 
(…)El clima de un país puede dictar, por ejemplo, que productos agrícolas pueden 
producirse con eficiencia (…).curiosamente, el clima también influye en el éxito de un 
país en las exportaciones de servicio: la prospera industria del ecoturismo atrae turistas a 
la red de parques nacionales tropicales (…). 
En conclusión nos explica que la ventaja natural es factor importante y favorable que se 
requiere obtener buenas condiciones climáticas para el cultivo de productos agrícolas de 




Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010, p. 230 - 231), define a la teoría de la ventaja 
adquirida en la siguiente forma: 
(…) los países que producen bienes manufacturados y servicios de manera competitiva 
tienen una ventaja adquirida, generalmente en la tecnología del producto o el proceso 
(…). La ventaja adquirida por medio de la tecnología ha creado nuevos productos 
desplazado a los viejos y modificado las relaciones entre socios comerciales. Los 
ejemplos más evidentes del cambio son los nuevos productos y servicios, como las 
computadoras y el software, que integran una gran parte de los negocios internacionales 
(…). 
En conclusión nos explican que la ventaja adquirida es todo aquel bien o servicio que posee 
un país  de manera más competitiva  ante la competencia ya sea por medio de la tecnología 
que ha permitido tener excelentes relaciones comerciales. (Sullivan, 2010, p. 230 -231) 
Según David Ricardo (1817, p. 232), define a la teoría de la ventaja comparativa en la 
siguiente forma: 
(…)Según esta teoría, puede haber ganancias de eficiencia globales provenientes del 
comercio si un país se especializa en aquellos productos que puede producir con mayor 
eficiencia que otros productos, sin importar si otros países pueden producir los mismos 
productos en forma aún más eficiente (…). 
En conclusión nos manifiesta que la ventaja comparativa puede tener mayor eficiencia la 
empresa en comparación de la competencia, además de producir lo mismo aún mucho mejor 
que los demás y en buenas condiciones que favorece los vínculos comerciales. (Ricardo, 
1817, p.232). 
El Banco Central de Reserva del Perú (2015, párr. 35), define nuestro indicador volumen de 
exportación de la siguiente manera: “Exportaciones expresadas en una medida física de valor 
(toneladas p.ej.)” 
El Banco Central de Reserva del Perú (2015, párr. 6), define nuestro indicador valor de 
exportación, de la siguiente manera: “Precio al cual un título o valor (acción o bono, entre otros) 
es comercializado (comprando o vendiendo) en dicho mercado. El precio de mercado es 
independiente del valor a la par, pero si depende de la oferta y demanda de mercado”. 
 
1.4 Formulación del problema 
 





¿Quiénes son los países que exportan el fruto de uchuvas a  la unión 




2.4.2 Problema Específico 
 
1. ¿Cuánto es el volumen de exportación hacia la unión europea  del fruto 
de uchuvas en el periodo 2012 – 2016? 
 
2. ¿Cuánto es el valor de exportación hacia la unión europea del fruto de 
uchuvas en el periodo 2012 – 2016? 
 
3. ¿Cuánto es el precio de exportación hacia la unión europea del fruto de 
uchuvas en el periodo 2012 – 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Este proyecto es importante  para ingresar con éxito en los mercados internacionales, de 
manera particular en el extranjero y fomentar el crecimiento  del comercio en  las empresas 
productoras de uchuva, además las empresas exportadoras tienen que asegurarse  en el 
cumplimiento de las exigencias del mercado para poder ser aceptada para él envió. Al realizar 
un buen estudio de exportación de uchuva hacia otros mercados podremos cumplir con 
nuestros objetivos, además es importante analizar las perspectivas  de  las oportunidades 
ofertadas por los cambios de preferencias, gustos y el comportamiento de compra en los 
consumidores para saber si es  satisfecha o no satisfecha.   
Según Carlos Álvarez la producción es la actividad desde el punto de vista de la economía, 
según los primeros fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se 
contemplaba otra posibilidad para la economía. Con la llegada de la industria, los clásicos en 
economía, incrementan este campo y ahora se refieren a dos tipos de actividad: la agricultura 





La investigación se realiza porque existe la necesidad de satisfacer una demanda en los 
países europeos en el fruto de uchuva para así aumentar nuestra participación en la mente del 
consumidor con beneficios  como la diferenciación ante la competencia y la calidad de servicio 
al  cliente con precios justos. Esta investigación es importante para el conocimiento de futuros 
estudios o para la aplicación en la vida diaria, siendo una oportunidad de negocio para 
empresas e instituciones interesadas que quieran incursionar o diversificar en un nuevo 
mercado, fundamentando que el mercado europeo es altamente atractivo para las 
exportaciones de uchuva siendo uno de los países con mayor participación en su 
comercialización como en los países bajos seguidamente Alemania y Francia. 
 
La presente investigación es una información para futuros estudios económicos que  pretende 
incrementar la rentabilidad en diversas empresas  mediante el cultivo y los procesos de 
exportación e importación en relación a la uchuva, ya que brinda información sobre las 
estrategias de marketing que se pretende emplear para su exportación. La producción se 
puede llevar a cabo como frutas frescas o congeladas, también como productos secos, 
extractos, alimentos procesados (helados, postres, dulces), jugos y bebidas, aceites e 
ingredientes para productos altamente especializados. 
En conclusión, esta investigación  es importante porque se tendrá más oportunidades para 
una libre circulación de mercancías, asimismo tener acuerdos con clientes para  transportar en 
el país de destino, en mutuo acuerdo referente a las transacciones del producto y cumpliendo 
con las exigencias del mercado exterior. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Las exportaciones de  uchuvas a la unión europea  en el periodo 2012 – 2016. 
 
1.6.2 Hipótesis Específica  
 
1. El volumen de exportación hacia la unión europea  del fruto de uchuvas 
en el periodo 2012 – 2016. 
 
2. El valor de exportación hacia la unión europea del fruto de uchuvas en 





3. El precio de exportación hacia la unión europea del fruto de uchuvas en 
el periodo 2012 – 2016. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar las exportaciones de uchuvas a la unión Europa en el periodo 
2012 – 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
1. Determinar el volumen de exportación hacia la unión europea  del fruto 
de uchuvas en el periodo 2012 – 2016. 
 
2. Determinar el valor de exportación hacia la unión europea del fruto de 
uchuvas en el periodo 2012 – 2016. 
 
3. Determinar el precio de exportación hacia la unión europea del fruto de 























2.1 Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) nos afirma que la investigación 
descriptiva busca específica propiedades, características, y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. (p 119). 
 
2.2 Variables de Operacionalización 
La variable exportación se midió mediante el volumen de exportación, valor de 
exportación y el costo unitario de exportación  
 





Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 
 











































Según Hernández (2014, 
p. 118) la exportación  
es: un régimen aduanero 
aplicable a las 
mercancías en libre 
circulación que 
abandonen el territorio 





Se utilizará la 
recolección de 
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      Precio de    
    exportación 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Población y muestra  
En esta investigación no se requirió de trabajar con una población y muestra porque 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la investigación no se necesitó de una técnica o algún instrumento especial para la 
recopilación de datos, debido a que se utilizaron datos ex post facto. 
Para probar la validez y confiabilidad de la investigación se ha recurrido a la opinión 
de tres expertos. 
 
2.5 Método análisis de datos 
 
Se obtuvo información y datos adecuados, se organizaron correctamente para ser 
descritos y relacionarlos de una manera adecuada para ser presentados. 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
Los datos presentados son fidedignos, se ha respetado la propiedad intelectual de los 
autores, debidamente citados. Se trabajó con honestidad y objetividad, sin intento de 


















III. Resultados sobre las exportaciones  
 
En la tabla número 1 podemos  apreciar entre los países con mayor participación en 
los países  desarrollados además con una alta demanda para su consumo saludable. 
 
a. Principales 10 países exportadores 
 
 
Tabla 2: Principales 10 países exportadores de uchuvas 
Nº         
     País 
  % Var.  
 15 - 14 
  % Part 
      15 
      Total 
   Exp. 2015 
 ( millón 
US$) 
1 España  106 19 % 200.22 
2 Tailandia 29 % 16 % 272.47 









5 Hong Kong 12 % 7 % 128.25 





4 % 101.06 
8 Egipto 40 % 4 % 60.09 
9 Turquía 5 % 3 % 70.64 
10 India 31 % 3 % 45.31 
1000 Otros 
países (108) 
- 30 % 22 % 674.70 
      
        Fuente: Siicex 
 

















Grafica 1: Volumen de exportacion del fruto de           
uchuvas  hacia la union europea                               
en el periodo 2012 - 2016, TM
Paises Bajos
En la tabla número 2 se puede apreciar el volumen de exportación de uchuvas entre 
los años 2012– 2016, en Tonelada Métricas. 
 
Tabla 3: Volumen de exportación del fruto de uchuvas hacia 
los países europeos 2012 – 2016, en TM 
                             
                  Años        Países          
                                    Bajos         Alemania         Francia           Italia  
 
                 2012             0                  0                   175                 0 
                 2013           393               67               1.084               896 
                 2014            0                 72                   109                72 
                 2015          1.041            75                     0                   0 
                 2016         10.105          3.070             2.159              379 
               Fuente: TradeMap 
Podemos apreciar en la tabla número 4 que el volumen de exportación fue más 
favorable en el año  2015 y 2016, y decayendo en el año 2012 y 2014 de tal punto 
que no se exportaba a los países bajos como podemos apreciar y explicar en el 

























Grafica 2: Volumen de exportacion del fruto de 
uchuvas  hacia la union europea                               
en el periodo 2012 - 2016, TM
Alemania
2016, y decayendo en el  2012 de tal punto que no se exportaba al país de Alemania, 
como podemos apreciar y explicar en el siguiente gráfico 2. 
 
 
Podemos apreciar en el Grafico 3 que el volumen de exportación fue más favorable 
en el año  2013 y 2016, y decayendo en el  2015 de tal punto que no se exportaba a 












En el grafico 4 se puede apreciar la línea de  tendencia, la cual decae de manera 
estrepitosa a 0 en el año 2015 en el país de Italia. Esto sucede debido a que los 
países bajos se han convertido en uno de los más grandes importadores de uchuvas 


















Grafica 3: Volumen de exportacion del fruto de 
uchuvas  hacia la union europea                               







En la tabla número 3 se puede apreciar el valor de exportación de uchuvas entre los 
años 2012– 2016, en dólares. 
 
Tabla 4: Valor de exportación del fruto de uchuvas hacia 
los países europeos 2012 – 2016 
 
                  Años        Países          
                                    Bajos         Alemania         Francia           Italia  
 
                 2012             0                  0                     2                     0 
                 2013             4                  4                     4                     3 
                 2014             0                  0                     1                     1 
                 2015            12               12                     0                     0 
                 2016            68               68                    14                    3 



















Grafica 4: Volumen de exportacion del fruto de uchuvas  
hacia la union europea                               


















Grafica 5: Valor de exportacion del fruto de uchuvas  
hacia la union europea                               
en el periodo 2012 - 2016, $
Paises Bajos












Grafica 6: Valor de exportacion del fruto de uchuvas  
hacia la union europea                               
en el periodo 2012 - 2016, $
Alemania
Podemos apreciar en la gráfica número 5 que el valor de exportación fue favorable en 
el año  2015 y 2016, y decayendo en el año 2012 y 2014 de tal punto que no se 







apreciar la línea de la tendencia, la cual decae de manera estrepitosa a 0 en el año 
2012 y 2014 en el país de Alemania. Asimismo podemos apreciar en la gráfica 6 que 











En el grafico 7 se puede apreciar la línea de la tendencia, la cual decae de manera 
estrepitosa a 0 en el año 2015 en el país de Francia. Asimismo podemos apreciar en 



















Grafica 7: Valor de exportacion del fruto de uchuvas  
hacia la union europea                               












Podemos apreciar en la gráfica número 8 que el valor de exportación fue favorable 
en el año  2013 y 2016, y decayendo en el año 2012 y 2015 de tal punto que no se 












En la tabla número 5 se puede apreciar el precio de exportación de uchuvas entre los 
























Grafica 8: Valor de exportacion del fruto de uchuvas hacia la 





















Grafica 9: Precio de exportacion del fruto de 
uchuvas hacia la union europea  en el periodo 
2012 - 2016, $
Paises Bajos
Tabla 5: Precio de exportación del fruto de uchuvas hacia los 
países europeos 2012 - 2016 
                             
                  Años        Países          
                                    Bajos         Alemania         Francia           Italia  
 
                 2012             0                   0                      11                  0 
                 2013            10                 15                    3,69              3,35 
                 2014             0                  14                    9,17               14 
                 2015            12                 13                      0                   0 
                 2016           6,73               13                    6,48              7,92 
               Fuente: TradeMap 
Podemos apreciar en la gráfica número 9 que el Precio de exportación fue más 
favorable en el año  2013 y 2015, y decayendo en el año 2012 y  2014 de tal 








Podemos apreciar en el grafico 10 que el precio de exportación fue más favorable 
en el año 2015 y  2016, y decayendo en el año 2012  a 0 de tal punto que no se 



















Grafica 10: Precio de exportacion del fruto de 






















Grafica 11: Precio de exportacion del fruto de uchuvas 













Podemos apreciar en el grafico 11 que el precio de exportación fue más favorable 
en el año  2012 y  2014, y decayendo en el año  2015 de tal punto que no se 






































Grafica 12:Precio de exportacion del fruto de uchuvas 
hacia la union europea  en el periodo 2012 - 2016, $
Italia
En el gráfico 12 podemos apreciar como el precio se mantuvo casi variable en el 
2013, con un notable incremento en el año 2014 de $ 14 por Kilogramo de 
uchuvas, también podemos ver la tendencia en un leve crecimiento para el 2016.  
Sin embargo, vemos como en el año 2012 podría también empezar una nueva 













































Es así que nuestros resultados concuerdan con el autor de la página de CasaVerde,  
Inforegion, sierra y selva exportadora  que la producción del fruto de aguaymanto se ve 
influenciada por el trabajo de calidad que realizan los productores de uchuvas, para ser 
más competitivos y para poder ingresar a nuevos mercados se requiere participar en el 
programa nacional de berries donde nos permite llevar acabo  la asesoría técnica en el 
tema de post – cosecha, el manejo de plagas y enfermedades. Por un lado nos 
manifiesta Valesmoro (2014, párr. 4) que había desconocimiento del cultivo, ausencia 
de tecnología, desconocimiento del mercado, el consumo era ocasional y la 
comercialización era en mercados locales. Además, para mejorar el volumen de 
producción, los productores deberían buscar concretar una alianza con un socio 
estratégico que asuma los costos de comercialización o acceso a financiamientos que 
ellos no puedan conseguir. Además, de que esto también ayudaría a expandir a 
distintos países europeos con la calidad del fruto de uchuvas peruano.  
A la vez se concuerda con Vizarraga, sobre la caída de los costos del fruto de uchuvas 
a nivel mundial debido la sobreoferta mundial y comprendemos su gran relación con 
respecto a los costos de producción nacional. Así mismo, observamos que el precio no 
es nada favorable para aquellos productores y exportadores del fruto de uchuvas en 
años anteriores debido a las inusuales lluvias torrenciales, que ha uchuvas el descenso 
de la temperatura, pero que podría convertirse en un mejor panorama si se trabaja en 
conjunto como productores, comercializadores y exportadores de uchuvas de manera 
coordinada con el Estado, a través de negociaciones para elaborar proyectos que 











1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que el 






2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que el 
valor de exportación de uchuvas durante el periodo 2012 - 2016 ha tenido 
crecimiento favorable. 
 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que el 
precio de exportación en las uchuvas hacia los países europeos durante el 










1. Recomendar que los agricultores de uchuvas trabajen en conjunto para generar 
mayores volúmenes de producción, con la finalidad de aprovechar oportunidades 
de negocio que impliquen grandes cantidades de demanda por parte de países 
europeos o algún otro país importador de uchuvas de calidad, como lo es la 
uchuva peruana. 
 
2. Que las empresas productoras se capaciten y estén a la vanguardia de nuevas 
tecnologías para mejorar sus procesos productivos que ayuden a crecer su 
volumen de producción y exportación y asimismo su valor de producción y 
exportación. 
 
3. Por último, buscar una alianza estratégica con algunas entidades financieras para 
facilitarles  los accesos a un financiamiento a bajo costo, así mismo los 
productores y exportadores, aplicarse a certificaciones del producto para asegurar 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
La exportación del fruto de uchuvas  a la Unión Europea para el periodo  2012 - 2016 
OBJETO DE 
ESTUDIO 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
La 
exportación 
del fruto de 





2012 - 2016 
¿Quiénes son los países 
que exportan el fruto de 
uchuvas a la unión 
europea en el periodo 
2012 - 2016? 
Determinar las exportaciones 
de uchuvas a la unión europea 
en el periodo 2012 - 2016 
Las exportaciones de 
uchuvas a la unión 
europea en el periodo 
2012 – 2016. 
Exportación 
  Volumen de       
  exportación 
Una vez recogidos 
los datos vamos a 






través de gráficos 
de barra), 
describir (a través 
de la variación 
anual de la 
exportación)  
Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
Valor de 
exportación 
¿Cuánto es el volumen 
de exportación hacia la 
unión europea del fruto 
de uchuvas en el 
periodo 2012 – 2016? 
Determinar el volumen de 
exportación hacia la unión 
europea del fruto de uchuvas 
en el periodo de uchuvas en el 
periodo 2012 – 2016 
El volumen de exportación 
hacia la unión europea del 
fruto de uchuvas en el 
periodo 2012 – 2016. 
¿Cuánto es el valor de 
exportación hacia la unión 
europea  del fruto de 
uchuvas  en el periodo 
2012  - 2016? 
Determinar el valor de 
exportación hacia la unión 
europea del fruto de uchuvas 
en el periodo 2012 – 2016. 
El valor de exportación 
hacia la unión europea del 
fruto de uchuvas en el 
periodo 2012 – 2016. 
Precio  de 
exportación 
¿Cuánto es el precio  
hacia la unión europea del 
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